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“Le acque si innalzarono sempre  più  sopra la terra e 
coprirono tutti i monti  più alti che sono sotto tutto il cielo.
Le acque  superarono in altezza di quindici  cubiti i monti 
che avevano ricoperto.”
(Genesi, 7,19-20)
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